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T
om
a todo por el lado conveniente.N
unca en for-
m
a rabiosa,au
nqu
e venga así.Todas las cosas
tienen u
n derecho y u
n revés.D
e m
odo qu
e la m
ás
favorable,si la tom
as por el lado inverso,te lasti-
m
ará.A
l contrario,la m
ás cortante espada,si la tom
as
por la em
pu
ñadu
ra,no te hace daño.A
ú
n lo m
ás
repugnante tiene su lado am
able.H
ay m
uchas infor-
m
aciones tristes,que si se vieran de otra form
a m
os-
trarían sus partes buenas,y alegría producirían.En
todo hay convenientes e inconvenientes: la destre-
za está en saber encontrar el lado su
ave.M
u
y
diferente im
agen da una m
ism
a cosa si se m
ira
con luces de distintos colores.Búscale siem
-
pre el color de la felicidad y te hará dicho-
so.N
o dejes que a la hora de escoger entre
el bien y el m
al,la duda te paralice y te
lleve a cam
biar tu
 form
a de ver las
cosas.Ese es el error qu
e cau
sa u
n
excesivo optim
ism
o de u
nos,y u
n
nocivo pesim
ism
o de otros.Entonces,
en todo ven alegría o en todo tristeza,
cuando en realidad,am
bas son nece-
sarias: una para enfrentar los reveses
de la fortuna,otra com
o gran regla pre-
ventiva para dom
inar los im
previstos
del tiem
po y los trabajos.
En
 la p
rim
avera d
el añ
o
 1925,C
lin
to
n
 D
avisso
n
 y Les-
ter G
erm
er,d
os cien
tíficos estad
ou
n
id
en
ses d
e los Labo-
ratorios B
ell en
 N
u
eva Y
ork,su
frieron
 u
n
 accid
en
te en
su
 laboratorio.U
n
a botella d
e aire líq
u
i-
d
o
 ex
p
lo
tó
 so
b
re u
n
a m
u
estra
m
etálica q
u
e se en
con
traba
en
 aq
u
el m
om
en
to en
 p
le-
n
o p
roceso d
e an
álisis.El
d
estro
zo
 fu
e tal q
u
e lo
s
co
n
ten
ed
o
res en
 lo
s q
u
e
se en
con
traba la m
u
estra,
cu
id
ad
o
sam
en
te p
rep
ara-
d
os,saltaron
 p
or los aires p
er-
d
ien
d
o tod
a su
 cap
acid
ad
 ais-
lan
te.La m
u
estra m
etálica q
u
ed
ó
totalm
en
te oxid
ad
a y con
 escasas p
ro-
babilid
ad
es d
e segu
ir sien
d
o ú
til,p
rovocan
-
d
o
 la co
m
p
ren
sib
le d
esesp
eració
n
 d
e lo
s d
o
s
in
vestigad
ores.
A
 p
esar d
el con
tratiem
p
o,D
avisson
 y G
erm
er
n
o se arred
raron
 y d
ecid
ieron
 in
vertir tiem
-
p
o
 y esfu
erzo
 en
 la recu
p
eració
n
 d
e la
m
u
estra.D
esp
u
és d
e p
ro
lo
n
gad
o
s trata-
m
ien
tos p
ara elim
in
ar el óxid
o d
e la su
p
er-
ficie m
etálica,lo
s cien
tífico
s d
escu
b
riero
n
con
 sorp
resa q
u
e los resu
ltad
os q
u
e obten
ían
al h
acer in
cid
ir electro
n
es so
b
re el m
etal eran
co
m
p
letam
en
te d
istin
to
s a lo
s m
ed
id
o
s an
tes d
el
accid
en
te.D
oce añ
os d
esp
u
és,C
lin
ton
 D
avisson
 reci-
bía el Prem
io N
obel d
e Física p
or d
em
ostrar la n
atu
ra-
leza on
d
u
latoria d
el electrón
 gracias a los exp
erim
en
-
to
s realizad
o
s en
 la m
u
estra red
iviva.El tratam
ien
to
p
o
st-accid
en
te h
ab
ía cam
b
iad
o
 la estru
ctu
ra cristalo
-
gráfica d
e la m
u
estra m
etálica abrien
d
o la p
u
erta a u
n
160
el arte de aprender solu
ciones desde la pru
dencia
m
u
n
d
o n
u
evo,el d
e la física cu
án
tica.El ap
aren
te d
esas-
tre se h
ab
ía co
n
vertid
o
 en
 o
p
o
rtu
n
id
ad
 ú
n
ica gracias
al tesó
n
 d
e lo
s d
o
s in
vestigad
o
res,am
b
o
s livian
o
s en
talla física p
ero ten
aces en
 carácter.
La h
istoria d
el exp
erim
en
to d
e D
avisson
 y G
erm
er n
o es
in
só
lita.En
 el m
u
n
d
o
 d
e la in
vestigació
n
 cien
tífica es
h
abitu
al q
u
e se abra u
n
a n
u
eva p
u
erta,h
asta en
ton
ces
n
i siq
u
iera in
tu
id
a,cad
a vez q
u
e u
n
o
 se d
a d
e b
ru
ces
co
n
tra o
tra cerrad
a.El m
éto
d
o
 cien
tífico
 p
u
ro,basad
o
en
 la con
tin
u
a con
fron
tación
 d
e h
ip
ótesis teóricas con
la evid
en
cia em
p
írica,con
d
u
ce in
evitablem
en
te a ep
i-
sod
ios d
e fru
stración
,in
trín
secos al p
roceso y n
ecesa-
rio
s p
ara avan
zar en
 el co
n
o
cim
ien
to.En
 p
alab
ras d
e
G
racián
,“todas las cosas tienen u
n derecho y u
n revés”
y
los fracasos tem
p
orales en
 la com
p
ren
sión
 d
e los fen
ó-
m
en
os físicos n
o son
 sin
o estím
u
los p
ara bu
scar cam
i-
n
os n
u
evos.La catástrofe u
ltravioleta d
e p
rin
cip
ios d
e
siglo X
X
,u
n
a esp
ecie d
e tou
rm
aletd
e la física,im
p
osible
d
e co
ro
n
ar p
ara u
n
 b
u
en
 n
ú
m
ero
 d
e ex
p
erim
en
tad
o
s
físicos,em
p
u
jó a M
ax Plan
ck p
or u
n
a ru
ta n
u
eva,h
as-
ta p
rop
on
er su
 M
od
elo d
e C
u
an
tos d
e En
ergía.La p
rác-
tica d
e la in
vestigación
 cien
tífica es recorrer u
n
 laberin
-
to a trom
p
icon
es,con
 con
tin
u
os ch
oq
u
es con
tra las p
are-
d
es,an
tes d
e en
con
trar ju
bilosam
en
te la salid
a.
Por eso,el d
esarrollo d
e cu
alq
u
ier p
royecto d
e in
vesti-
gació
n
 req
u
iere ilu
sió
n
 y la cap
acid
ad
 d
e so
brep
o
n
er-
se a los reveses q
u
e in
evitablem
en
te ap
arecerán
 en
 el
cam
in
o.Exige in
teriorizar q
u
e,p
arafrasean
d
o a G
racián
,
“hay m
u
chos resu
ltados tristes qu
e,si se vieran de otra for-
m
a m
ostrarían
 su
s partes bu
en
as y alegría produ
cirían
”.
Irvin
g Lan
gm
u
ir,p
rem
io
 N
o
bel d
e Q
u
ím
ica u
n
o
s añ
o
s
an
tes q
u
e D
avisso
n
 y p
io
n
ero
 d
e la n
an
o
tecn
o
lo
gía
m
u
ch
as d
écad
as an
tes d
e q
u
e esta p
alabra fu
era acu
-
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ñ
ad
a,p
resu
m
ía d
e q
u
e lo p
rim
ero q
u
e bu
scaba a la h
ora
d
e con
tratar a u
n
 colaborad
or,ad
em
ás d
e la obvia com
-
p
eten
cia técn
ica o
 cien
tífica,era o
p
tim
ism
o.O
p
tim
is-
m
o en
ten
d
id
o a la m
an
era d
e G
racián
,n
o com
o con
ven
-
cim
ien
to ciego en
 el éxito d
e u
n
a em
p
resa,sin
o com
o
cap
acid
ad
 p
ara “en
fren
tar lo
s reveses d
e la fo
rtu
n
a”
sin
 d
esviar el ru
m
bo.
C
ien
tífico
s lo
s h
ay d
e to
d
o
 p
elaje y co
n
d
ició
n
: alto
s y
bajos,elegan
tes y d
esastrad
os,risu
eñ
os y h
u
rañ
os...Los
h
ay o
bsesio
n
ad
o
s p
o
r el reco
n
o
cim
ien
to
 p
ú
blico
 y lo
s
h
ay en
cerrad
os en
 su
 torre d
e m
arfil.Pero tod
os aq
u
e-
llo
s q
u
e h
an
 sid
o
 cap
aces d
e m
an
ten
er u
n
a carrera
in
vestigad
o
ra co
n
tin
u
ad
a en
 el tiem
p
o
 co
m
p
arten
 u
n
rasgo com
ú
n
: u
n
a vez fijad
o u
n
 objetivo,son
 con
stan
-
tes en
 su
 esfu
erzo
 e in
ten
tan
 siem
p
re to
m
ar p
o
r la
em
p
u
ñ
ad
u
ra y n
o
 p
o
r el filo
 las m
ás co
rtan
tes esp
a-
d
as.G
racias a la su
m
a d
e las co
n
trib
u
cio
n
es d
e to
d
o
s
ellos,la cien
cia se h
a con
vertid
o en
 u
n
a m
aravillosa obra
cu
ltu
ral,con
 in
m
en
sas con
secu
en
cias sociales y econ
ó-
m
icas.Esp
erem
os q
u
e n
u
estra socied
ad
 actu
al,h
erid
a
p
or los reveses d
e u
n
a d
u
ra crisis fin
an
ciera,sea cap
az
d
e d
esarro
llar u
n
a actitu
d
 p
arecid
a y ap
rovech
e esta
op
ortu
n
id
ad
 p
ara cam
biar valores y m
od
elos,ap
ostan
-
d
o firm
em
en
te p
or la ed
u
cación
,la form
ación
 y el d
es-
arrollo cien
tífico-tecn
ológico com
o elem
en
tos esen
cia-
les d
e p
rogreso.
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